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RESUMÉ 
Douze famr2s de Péritlirliales orzt ét4 inue~ztoriés er2 C’ijte d’ivoire: P. africanum, P. centenniale, P. crenulatum, 
P. cunningtonii, P. gat,unense, P. gutwinskii, P. inconspicuum, P. penardii, P. pseudo-intermedium, 
P. umbonatum var. inaequale, Sphaerodinium fimbriatum, Hemidinium nasutum. 
Parmi ceux-ci, deux sont des espèces nouvelles : P. crenulatum et P. pseudo-intermedium; 1~11 aufre est signalé 
seulement du Kansas aux USA. Les autres taxons sont fous cosmopolites, suuf’ P. gut;tvinskii, considèré comme me 
forme fropicale. Sir plunches avec vim$-quatre photographies en microscopie à balayage et quarante-trois dessim 
donnent des vues cl’emembla et de dbfuil de fous les tmorzs. 
MOTS-CLÉS : Algues d’eau douce - Pyrrhophyta - Péridiniales - Taxinomie - C6t.e d’ivoire - Africlue 
de l’Ouest. 
I-IBSTRACT 
STUDY ON THE FRESHWATER PERIDINIALES (ALGAE, PYRRHOPHYTA) RECORDED FROM IVORY TOAST, 
(W~s-c AFRICA) 
Trvelve faxa of Peridiniales are lisfed in Ivory COUS~: Peridinium africanum, P. centenniale, P. crenulatum, 
P. cunningtonii, P. gatunense, P. gutwinskii, P. inconspicuum, P. penardii, P. pseudo-intermedium, P. umbona- 
tum 7lUP. inaequale, Sphaerodinium tlmbriatum, Hemidinium nasutum. Arnolzg ihenl, 11~0 are nerv species 
(P. crenulatum nnd P. pseudo-int,ermedium); 0128 is only recorded f~om the Kansas il2 USA (S. fimbriatum). 
The nfher fam are eosmopolifan excepf P. gut,winskii regarded as a tropical species. Six plates rvith furenty four 
SEM microgruphs and forfy fhree drami~~gs give views and defails tif the cells. 
I<RE' WORDS : Freshwat.er algae - Pyrrh0phyt.a - Peridiniales - Taxonomy - Tvory Coast -- West Africa. 
1) INTRODUCTION 
L’examen de r&oltes de phytoplançton fait.es par 
l’un des auteurs dans les riviéres et quelques milieux 
stagnants du centre et du nord de la Cote d’ivoire 
en 1976 et 1977, s’ajoutant aux études exécutées 
préc.édemment, a permis de dresser une première 
liste des Péridiniales d’eau douce de ce pays. Cet 
inventaire prend ainsi en compte les taxons signalés 
par BOURRELLY (1961), UIIERKOVICH et RAI (1977) 
dans la flore algale de Cote d’ivoire. On pourra 
se reporter au travail de RAI (1974) et de ILTIS 
et LÉVÊQUE (1982) pour obtenir des renseignements 
sur les caractéristiyues hydrologiclues et physico- 
..---- 
(1) Laboratoire de Cryptogamie. AiusEum National d’Histoire Naturelle. 12, rue de Bufvn, 74231 Paris Cedea 05. L. A. (CNRS) 
n” 2;; 7. 
(2) O.R.S.T.O.M., 23, rue Bayard, 7.5008 Paris. 
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chimiques des cours d’eau ivoiriens. La nomenclature 
dr KOFOID (l%!!l) ajouthe B celle de LEFÈVRE (1932) 
a StzG ut-ilis6e pour la désignation des plaques de la 
th+que des organismrs. 
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
NOS échantillons ont- été r&wlt& au filet A planAon 
tir 40 pnl de vide de maille puis fixés à l’aide de 
ff.mrlcJi dl.1 f~ornrr~er~e dilué h 10 yO dans le prélkve- 
mrnt.. Tandis que les rt;coltJes etudiées par BOURRELLY 
(19f.51) avairnt- été fait.es principalement, dans le sud 
tir la (:Ote d’ Ivoire. nos écA~antillons ont. @nérale- 
ment St& prélrvks dans les collections d’eau du 
wnt.re et du nord du pays. Différents poink du 
(‘OLITs t-le la hlartU& du Sassandra, du Bandama. 
du INzi pt dr la Comoé au centre, de la Bagoi: et. 
la l.,brilbtl au nord, ont, ainsi été prospectk de nième 
qw des mares et des petites retenues d’eau de c.es 
réyiorw signalons enfin que l’étude ef’fect,uée par 
IJm~lii.)vIc~ et F&I (1977) porte sur la flore algale 
cl’un lar de barrage IJroche de Bouakk au centre de 
la Cbte cl’ Ivoire. 
LPJ Péridiniens ont ét.6 dét.erminés au microscope 
~Jh~~)t.~:)Ili~~lle. ~hlsieLlrs espb;ces ont k%6 isolées i k4 
micropilwi,tr puis déshydratées suivant le t..echnique 
titi point c’rit-ique avec l’acide carbonique liquide 
comme c-lrrnier milieu. Elles ont, ét.6 ensuite métal- 
liska A l’or et, au palladium, puis examinées et. 
photographic’rs A l’aide du microscope électronique 
R balayage Cambridge 600 du laboratoire du Crypto- 
garnir ciu Muséum National d’Histoire Naturelle. 
L’t:nsemble des dessins et des documents photo- 
graphiques regroupPs en six planches. 
&es g+n~ralrc et de clétail des espéces 
signalées. 
Péridiniacées 
donne des 
et variktés 
En vue de face, les cellules sont pent.agonales 
iIllon~6<~~. Elles ont. de 30 A 40 prn de longueur sur 
23 A 28 i~m tic largeur et sont pourvues d’un pore 
apical. La tabulat..ion tir l’bpith+que, de type remckun. 
comprend 7 plaques prééquat.oriales, -k apicales et- 
2 moyennes ou intermédiaires. L’bypothkque com- 
prend G I‘“.)sté(ll.latr)rir?les t, 2 apic.ales munies d’épines 
simplex ou multiples. 
L’rspk a b+ observée dans la basse Coinoé, 
vers Aniassub, en janvier 1976, dans une laisse du 
Bandama vers Marabadiassa en awil 1977 et dans 
le Sassandra vers SOL~+ (décembre 1977). Sa 
répart.iti«n géographique s’étend des régions tem- 
pérées aux zones tropicales et elle peut, ét.re considérée 
comme cosniopolit,e. 
P. centenniale (Playfairj Lefkvre (pl. V, fig. 3 à 6) 
Cett.e espéce ctosmopolif e est. signalée par BOUR- 
RELLY (1961) comme étant commune dans la savane 
marécageuse de Grand Bassam aux environs de 
Moossou. Nous ne l’avons pas retrouvée dans nos 
récoltes du cent.re et. du nord de Ci,t.e d’ivoire. 
Peridinium crenr~lntum Ilot. ~FI. (pl. II, fig. 5 et. 6; 
pl. III, fig. 1 a fi; pl. v, fig. 7 A 10) 
Les cellules cl’environ 10 p.m de longueur sur 
35 p.ni de largeur sont pourvues d’un pore apical. 
l,e cingulum &vise la cellule en deux parties A peu 
près égales; le sulcus assez fXroit, dans l’épith&que 
s’élargit, fortement. dans l’hypothéque. La t.abulat,ion 
de 1’épithPque comprend 6 grandes prkkquatoriales, 
4 apicales et, 1 A 2 moyennes ou intermédiaires. 
La Qhq1.W a2 (rlol~lenclahre Lefèvre. Soit 3’ nolnen- 
clature Kofoid) est. généralement plus pet,ite et 
plus irrégulière que les 3 autres. La ou les plaques 
moyennes sont, le plus souvent allongées. L’hypo- 
thèque, t& concave, est- A 5 grandes postéqua- 
toriales et, 2 antapicales intgales. La sut.ure entre 
les plaques p’l et. p’2 (1”‘-2”‘), a’1 et p’2 $3 (1”” 
et 2”’ z”‘), a’% rt p’3 p’4 (2”” et 3”’ 4”) et enfin 
p’4 et ~‘5 (4”‘-5”‘) est nettement crénelée. 
L’espèce présent.e sur I’t;pithèque une tabulation 
de type remotum proche de celle existant, chez 
P. cz~nningtonii: t.outefoia, la plaque a2 est plus 
réduite que les al et. a3; enfin les plaques de l’hypo- 
t,h+que ne c.omportent jamais d’épines, le bord de 
certaines plaques @tant simplement crénelé. 
Cet.t.e esptce a étk trouvée dans une laisse du 
Bandama près du pont de Marabadiassa (juin 1977) 
et dans la Léraha au pont front,ière (avril 1977). 
DESCRIPTION LUTINE 
Epithecn cum apicnle pore, cum a2 (= 3’) lamina 
parva et cum una vel dunbus mediis laminis (ml, 
m2 = la, ~CI). Hypofhecu concava sine spinis sed 
cum inter laminas p’l-1.1’2 (= 1”‘-2”‘), a’1 et $2 $3 
(= 1"" pf 2"' .3"'), a'2 et p'3 p'4 (= 2"" et 3"' 4"') 
ei $4 11’5 (= a”‘-5”‘) fimbriuta saturn. Cellulae 
longitude : 40 ,um ; lalitudo : 35 pm. Iconotypus : tab. 
nost. T-, fiy. 7 ad Y. In pulude npud Murabndiassa 
pontum et in Lerabn flumine (CO& Eburneu, aprilis 
1977). 
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Peridinium cunningtonii (Lemmermann) Lemmer- 
mann 
La tabulation de l’épithèque de cette espèce 
comprend 6 plaques prééquatoriales et 5 apicales. 
Deux types différents ont été observés : 
. Tabulation conlucfum Lefèvre (pl. V, fig. 11 a 14) 
Les cellules, ovoïdes, ont de 33 à 41 p.m de longueur 
sur 30 prn de largeur; elles sont pourvues d’un pore 
apical. La plaque m2 (= 2a) est plus grande que les 
4 autres apicales. L’hypothèque est à 5 postéqua- 
toriales et 2 antapicales toutes munies d’une forte 
épine d’environ 3 prn de longueur. 
Tabulation remotum (Lindeman) Lefèvre (pl. 1, 
fig: 1 a 6; pl. V, fig. 15 a 18). 
Les cellules sont allongées coniques (30 à 40 prn 
de longueur sur 20 à 24 de largeur) et munies d’un 
pore apical. L,a plaque m2 (= 2a), de taille à peu 
près identique aux 4 autres, n’atteint pas le pore 
apical. L’hypothèque à 5 postéquatoriales et 2 anta- 
picales est pourvue de fortes épines au nombre de 6, 
la plaque p’3 (= 3”‘) n’en portant aucune. 
P. cunningtonii est signalé par UHERKOVICH et 
RAI (1977) dans le réservoir du Kan qui alimente 
en eau Bouaké. Nous l’avons trouvé dans le Bandama 
a hauteur de Niakaramandougou (avril-mai 1977), 
dans une laisse du Bandama vers Marabadiassa 
(octobre 1977) et dans la Maroué en aval de Bouaflé 
durant plusieurs mois de 1977. C’est une espèce 
cosmopolite déjà signalée, à notre connaissance, 
en Europe, Afrique et Asie. 
P. gatunense Nygaard (pl. VI, fig. 26 à 29) 
Cette espèce cosmopolite est signalée par BOUR- 
RELLY (1961) comme assez commune dans la savane 
marécageuse de Grand Bassam aux environs de 
Moossou. Nous ne l’avons pas retrouvée dans nos 
récoltes du centre et du nord de Côte d’ivoire. 
P. gutwinskii Woloszynska (pl. VI, fig. 23 à 25). 
Les cellules, ovoïdes, ont de 40 à 55 prn de longueur 
sur 40 à 48 prn de largeur; elles sont pourvues d’un 
pore apical. La tabulation de l’épithèque comprend 
7 plaques prééquatoriales, 4 apicales et 3 moyennes 
ou intermédiaires. L’hypothèque présente 5 post- 
équat,oriales et 2 antapicales sensiblement égales. 
Cette espèce est décrite de Java (Woloszynska 
1912); elle a été retrouvée par LEFÈVRE (1932) dans 
les échantillons provenant de Madagascar. Elle 
peut être considérée jusqu’à nouvel ordre comme 
une espèce tropicale. 
Nous avons observé cette espèce dans le Bandama 
a hauteur de Niakaramandougou (juin 1977), dans 
la Léraba au pont frontière (mai 1977), dans le Ba 
à Niandjié entre Séguéla et Boundiali (février 1977) 
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et dans un petit lac de barrage directement au sud 
de Katiola (novembre 1977). 
P. inconspicuum Lemmermann (pl. V, fig. 19 à 22) 
Cette espèce cosmopolite a été observée par 
BOURRELLY (1961) dans un bassin près des labora- 
toires de 1’O.R.S.T.O.M. à Adiopodoumé (18 km 
à l’ouest d’Abidjan). Elle a été retrouvée ici dans le 
Bandama à hauteur de Niakaramandougou durant 
plusieurs mois de l’année 1977. 
P. penardii (Lemmermann) Lemmermann (pl. VI, 
fig. 30 et 31) 
Les cellules sont ovoïdes (30 à 41 prn de longueur 
sur 28 à 38 prn de largeur) et pourvues d’un pore 
apical. La tabulation de l’épithèque comprend 
6 plaques prééquatoriales et 4 apicales, toutes 
touchant au pore apical. L’hypothèque est à cinq 
postéquatoriales, la p’3 (= 3”‘) élant plus petite 
que les 4 autres, et 2 antapicales égales. 
Les dimensions observées ici sont plus fortes que 
celles observées pour le type et se rapprochent de 
celles données pour la forma major de Lindemann; 
mais la section n’est pas quadrangulaire comme dans 
cette forme et nous pensons qu’il s’agit de l’espèce 
penardii f. penardii. 
P. penardii est considéré comme une espèce 
cosmopolite. Elle a été observée dans le Bandama 
vers Marabadiassa (juillet 1977) et à hauteur de 
Niakaramandougou (juin 1977) et dans l’étang de 
barrage de Touro au sud-ouest de Katiola (sep- 
t,embre 1976, juin 1977). 
Peridinium pseudo-intermedium nov. sp. (pl. II, 
fig. 1 à 4; pl. VI, fig. 32 à 34) 
La cellule est ovoïde (36 à 40 prn de longueur 
sur 30 à 33 de largeur) légèrement aplaGe et pourvue 
d’un pore apical (pl. 2, fig. 2). Le cingulum à 5 plaques 
divise la cellule en deux parties à peu près égales; 
le sulcus s’étend largement dans l’hypothèque. La 
tabulation de l’épithèque comprend 6 plaques 
prééquatoriales, 4 apicales disposées autour du pore 
et 3 moyennes ou intermédiaires de tailles à peu près 
égales ; l’hypothèque comporte 5 postéquatoriales 
très inégales, la p’3 (= 3”‘) étant plus grande, et 
2 antapicales de forme et de taille différentes l’une 
de l’autre, la a’1 (= 1”‘) étant la plus grande des 
deux. Sur aucun des spécimens examinés, on n’a 
observé la plaque supplémentaire à l’hypothèque 
signalée chez Peridinium intermedizzm Thompson 
1950 (espèce maintenant passée dans le genre 
Thompsodinium Bourrelly). La tabulation de l’épi- 
thèque identique et la forme des plaques de l’hypo- 
thèque assez proche de celles de P. intermedium 
A. COUTti ET A. ILTIS 
FIG. 
a11t4 
PL. 1. - Peridinizzm cunningfonii (Lemmermnnn) Lemmermann. Tabulation rernoIum 
1. - L;ue d’ensemble. FIG. 2. - Vue apicale montrant la tabulation de 1’6pithBqur. FIG. 3. - Détail de I’apex. FIG. 4. - Vue 
picole montrant la tabulation dc l’hypothèque. FIG. 5. - Delail de l’intersection du cingulum avec le sulcus. FIG. 6. - Dekil 
de l’kpine des plaques a’1 a’2 (7 l”“, 2”“) de I’hypoth6que 
La longueur des échelles représente 2 km 
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PL. II. - Peridinium pseudo-intermedium nov. sp. 
Fro. 1. - Vue d’ensemble. FIG. 2. - Vue de l’épilhéque monlrant la tabulation de la partie apicale. FIG. 3. - Vue antapicale 
montrant In tabulation de I’hypolhbque. FIG. 4. - Vue do l’hypothèque montrant la forme do la plaque p’3 (= 3”‘) 
Peridinium creruzlczfum 
FIG. 5 et 6. - Vues d’ensemble 
La longueur des échelles représente 5 pm 
Rev. Hydrobiol. hop. 17 (1): 53-64 (1984). 
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FIG. 
pr&t 
PL. III. - Peridinizzm crenukzlum (suite) 
1. - Vue apicale d’un exemplaire prbsentant une seule plaque moyenne ou intermkdiaire. FIG. 2. - Vue apicale d’un exemplaire 
tntunt deux plaques moyennes ou intermediaires. FIG. 3 et 4. - Vue de l’hypot.h8que. FIG. 6. - Vua de la partie infbieure 
du sulcus, l’epithèque étant ici dirigke vers le bas. FIG. 6. - Dbtail de la marge crénelee des plaques de l’hypothéque 
La longueur des échelles représente 5 prn 
Rerr. Hydrobiol. trop. 17 (1): 53-63 (1982). 
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Thompson nous ont amenés à choisir ce nom pour 
cette espèce. 
P. pseudo-intermedium a été trouvé dans la Maraoué 
en aval de Bouaflé (avril 1977). 
DESCRIPTION LATINE 
Cellulae ouatae dorsouentraliter subcompressae. Epi- 
theca cum apicale poro, cum ses pre-aequatorialibus 
(pl, p2, p3, p4, p5 et p6 = l”, Z”, 3”, 4”, 5” et F’), 
quattuor apicalibus (a, al, a2,et a3 = l’, Z’, 3’ ei 4’) 
et tribus mediis (ml, m2 et m3 = la, 2a et 3a) 
summatim aequalibus laminis. Hypotheca cum quinque 
inaequalibus post-aequatorialibus (~‘1, ~‘2, ~‘3, ~‘4 et 
p’5 = I”f, 2”’ 3”’ 4”’ et 5”‘) scutellis, p’3 (= 3”) 
grandissima lamini. Antapicalium laminarum (a’1 
et a’2 = 1”” et 2”“) ambilus dissimiles. Epiihecae et 
hypothecae tabulationes harum Thompsodinium inter- 
medium speciei proximae sunt sed lp lamina in nostra 
nova specie abest. 
Iconotypus: tub. nost. VI, fig. 32 ad 34. 
In Maraoué flumine apud Bouaflé (Costa Eburnea, 
aprilis 1977). 
P. umbonatum var. inaequale (Lemmermann) Lefèvre 
(pl. VI, fig. 35 a 38). 
. Ce taxon est signalé par BOURRELLY (1961) comme 
étant rare dans l’étang de barrage situé dans la 
forêt du Banco près d’Abidjan. Nous n’avons 
retrouvé ni l’espèce, ni cette variété dans nos 
échantillons du centre et du nord de Côte d’ivoire. 
Glt5nodiniopsidacées 
Sphaerodinium fimbriatum Thompson (pl. IV, fig. 1 
à 6; pl. VI, fig. 39 à 41). 
Les cellules, ovoïdes, de 35 à 42 prn de longueur 
sur 34 à 40 prn de largeur sont pourvues d’un pore 
apical. L’épithèque a sensiblement la même taille 
que l’hypothèque. La tabulation de I’épithèque 
comprend 7 plaques prééquatoriales, 4 apicales 
autour du pore et 4 moyennes ou intermédiaires; 
l’hypothèque comprend 6 postéquatoriales et 2 anta- 
picales de taille égale; chacune des plaques de 
l’hypothèque est ornée en son centre d’une crête 
llmbriatée inexistant,e sur les plaques de l’épithèque. 
De plus, les bordures des plaques sont fortement 
crénelées sur l’hypothèque, plus légèrement crénelées 
sur l’épithèque. 
Cette espèce, décrite en 1950 du lac Horseshoe 
a Lawrence au Kansas (USA), n’a pas, à notre 
connaissance, été signalée ailleurs. Nous l’avons 
trouvée assez commune dans la Baya vers Kamélé 
en avril 1978 (route Bouaké-Bondoukou). 
Hemidiniacées 
Hemidinium nasutum Stein (pl. VI, fig. -l2 et 43) 
Cette espèce est signalée comme assez commune 
dans la savane marécageuse de Grand Bassam 
(BOURRELLY, 1961). 
CONCLUSIONS 
Avec 12 taxons inventoriés à ce jour, la flore 
péridiniale des eaux douces de Côte d’ivoire apparaît 
assez variée. Signalons que cet inventaire n’inclut 
pas les formes d’eaux saumâtres et marines qui 
peuvent être trouvées dans les estuaires ou les 
systèmes lagunaires côtiers de ce pays (MAURER, 
1978; COUTÉ et ILTIS, sous presse). A titre de compa- 
raison, les nombres de taxons suivant ont été observés 
dans les eaux douces de différents pays d’Afrique 
occidentale ou centrale : Mali, région du Macina 
(BOURRELLY, 1957) et Moyen Niger (COUTÉ et 
ROUSSELIN, 1975), 5 taxons (P. cinctum, P. cinctum 
fo. westii, P. gatunense, P. inconspicuum, Geratium 
hirundinella); Guinée (BOURRELLY, 1975) : 3 taxons 
(P. gatunense, P. pusillum, P. umbonatum var. 
inaequale) : Tchad, région du lac (COMPÈRE, 1975) : 
5 taxons (P. cinctum, P. gatunense, P. pusillum, 
P. umbonatum, Ceratium hirundinella) ; Niger, Massif 
de l’Air (COMPERE, 1980) : 4 taxons (P. africanum, 
P. inconspicuum, P. pusillum, P. umbonalum); 
Tchad, Massif de 1’Ennedi (COMPÈRE, 1970) : 6 taxons 
(P. africanum, P. elpaiiewskii, P. inconspicuum, 
P. pusillum, P. umbonatum et P. umbonatum var. 
inaequale). 
Toutefois, le nombre en général peu élevé des 
observations effectuées dans ces régions fait que ces 
inventaires ne rendent sans doute pas compte de 
toute la flore péridiniale existant dans ces différents 
pays. 
Sur les douze taxons répertoriés en Côte d’ivoire, 
deux sont nouveaux : Peridinium crenulatum et 
P. pseudo-iniermedium; un autre est signalé seule- 
ment du Kansas aux USA (Sphaerodinium fimbria- 
tum). Une seule espèce, Peridinium gutwinskii, 
peut être considérée à ce jour comme une forme de 
régions tropicales, les huit autres taxons étant 
cosmopolites. 
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PL. IV. - Sphaerodinium fimbriatum Thompson 
1. - Vue d’ensemble. FIG. 2. - Vue antapicale montrant la tabulation et l’ornementation dos plaques de l’hypothèque. 
3 et 4. - Vue apicale montrant la tabulation de l’épithéque. FIG. 3. - Detail de l’hypothéque montrant les crUes et les bordures 
fimbriatées ornant les plaques. FIG. 6. - Dktail de l’intersection du cingulum avec Ic sulcus 
La longueur des Bchelles représente 5 prn 
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FIG. 1 et 2.. - Peritfinium africanum. Vue de face et vue apicale. FIG. 3 j 0. - Peridinizzm cenfenniale. Vue de face, vue dorsale, 
vue apicale et vue antapicale. FIG. 7 à 10. Peridinium crenzzlutum. 7 à 9 : Vue dc face, vue antapicale, vue apicale d’une kpithèque 
à deux plaques moyennes ou intermédiaires (iconotype) ; 10 : Vue apicalc d’une epit.hèque à 1 phque moyenne ou intermkdiaire. 
FIG. 11 X 14. - Peridirzizzm cunningtonii (taùulat,ion conlactczm). Vue dorsale, vue apicalo, vue antapicale et. vue de face. FIG. 15 
Sz 18. - Peridinium cunningfonii (tabulation remotzzm). Vue antapicale montrant la position des 6 épines de l’hypothèque, VUC 
d’ensemble, vue de face do l’hypot.hiquc montrant la position des plaques et des épines, vue apicale. FIG. 19 à 22. - Peridinium 
inconspicuum. Vue dorsale, vue apicale, vue antapicale et vue d’ensemùlc 
(Fig. 1. 2. 7. 8. Y. 19. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 29 : originales; fig. 3. 1. 5. 6. 13. 14. 31. 22 : d’apr&s Lefèvre) 
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PL. 1’1. 
FIG. 2.1 Q ?B. - Pcridinium gufzvinrskii. Vue de face, vue apicalr et vue dorsale. FIG. 26 A C!l. - Pcridinium gafunense. Vue apicsle, 
vue de face, vue dorsale et vue antapicale. FIG. 30 et 31. - Peridirzinm penardii. Vue de face et vue apicale. FIG. 32 à 34. - Peridi- 
nizzrrz pseudo-inlermediczm. Vue de face, vue apicale ct vue antapicale (iconot.ype). FIG. 35 à 3%. - Peridinizzm unzhonatum var. 
inaqzzale. Vue d’ensemble, vue dorsale, vue apicale et VII~ anfapicale. FIG. 39 A 41. Sphtzerodinium pmbriatzrnz. Vue antopicale, 
vue d’wrsrmble r>t vue apicale. FIG. 12 et. 43. Hrmidinicznz nasufum. Vue de face et. vue dorsale 
(Fig. 23. X25.30.31.32. 33. 3-4. 30. Ut. 41 : originales ; fig. ti 3. - “C T.28.29.35.36.37. 38 : d’après LEFHV~ : fig. 42 43 : d’agrh W~LOSZYNSRA). 
Rezr. Hz@wbiol. trop. 17 (1): 5%tii (lB84). 
l%RIDINULES DE CÔTE D’IVOIRE 63 
CLÉ DES ESPÈCES CITÉES 
1. Cingulum n’entourant pas completement la cellule 
1. Cingulum entourant. tout.e la cellule 
2. Hypotheque a 6 plaques postequatoriales 
2. Hypotheque a 5 plaques postequatoriales 
3. Rpithbque a 6 préequatoriales 
4. 1 a 6 épines à I’hypot.hèque 
4. Pas d’epinrs à l’hypothèque 
5. Pas de plaque moyenne ou intermediairc 
5. LTne à deux plaques moyennes 011 intermediaires 
5. Trois plaques moyennes ou intermediaires 
3. Épitheque à 7 preequatoriales 
6. Des epines à l’hypothèque 
6. Pas d’epinrs à l’hypothèque 
7. 2 plaques moyennes ou interniediaires à 1’8pitlièque 
8. Cellules presque spheriques. Pore apical excentré. Plaques apicales irréguliérement 
disposdes 
8. Cellules ovales à apex en géneral arrondi. Largeur de l’hypothéque nettement. infc- 
riaure à celle de l’epit.héque 
8. Cellules pcntagonales. Épithéque et. hypothèque de mPme diamittre 
7. 3 plaques moyennes ou intermédiaires à I’épitheque 
9. Plaques moyennes de. t,aille differente. Tabulation de l’epithèque asymétrique 
9. Plaques moyennes égales ou subegales. Tabulation de l’épithéque symetrique 
Hemidinium nasufum 
2 
Sphaerodinium fimbriafum 
3 [Genre Peridinium] 
4 
P. cunningfonii 
5 
P. penardii 
P. crenulafum 
P. pseudo-infermedium 
6 
P. africanum 
7 
8 
i 
P. cenfenniafe 
P. umbonafum 
var. inaequcde 
P. inconspicuum 
Y 
P. gafanense 
P. gufwinskii 
Manuserif reçu au Service des pdifions de 1’O.R.S.T.O.M. 
le 8 décembre 1983 
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